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Название программы для ЭВМ:
Обработка данных с трехосевого гироскопа / акселерометра фильтромКалмана, настроенного под
Arduino MEGA 2560.
Реферат:
Программа позволяет обрабатывать "сырые" данные с трехосевых гироскопов/акселеметров
BMI160, подключенных параллельно кArduinoMEGA2560 по SPI-протоколуфильтромКалмана.
IBM PC-совмест. ПКТип реализующей ЭВМ:
Язык программирования устройств Arduino (основан
на C/C++)
Язык программирования:
Windows 7 и вышеВид и версия операционной системы:
7 КбОбъем программы для ЭВМ:
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